Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Porro Gaetano da Milano ... il giorno 27 Novembre 1843 alle ore 2 dopo mezzodì by Porro, Gaetano


SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI CUT ESAMI RIGOROSI  
PER OTTENERE
LA LAUREA IN  AMBE LE LEGGI 
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
B I S P V T P r J  P V B B L 1 C J M E K T E
PORRO GAETANO
DA MILANO
ALUNNO DELL' I. R. COLLEGIO GIIISL1ERI
Il giorno 27 Novembre 18A3 alle ore 2 dopo mezzodì.
P  A  V I  A
Nella Tipografia Fusi e Cornp.
A R G O M E N T I
Di

DIRITTO NATURALE PRIVATO.
1 . Lesioni all’ intelletto.
2. Impossibilità etica deli’ oggetto di un 
contratto.
3. Attributo naturale nel contratto di so­
cietà.
4. Cambio marittimo.
DIRITTO NATURALE DELLE GENTI.
5. Servitù massima delle genti. 
6 . Cessazione de’ trattati.
DIRITTO CRIMINALE.
7. Mandato di commettere un delitto.8 Violazioni delle leggi criminali com­
messe in istato di ubbriachezza.
STATISTICA.
9. Cdima della Danimarca.
10. Industria manifattrice nella Baviera.
1 1. Allevamento del bestiame nell’Ungheria.
1 2. Industria manifattrice nell’ Austria su­
periore.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
13. Bartolo e la sua scuola.
14. Consuetudine contro la legge.
15. Cittadinanza, e forensità.1 6 . Regola Catoniana.1 7. Se il debitore solidario che ba pagato tutto abbia regresso verso gli altri.
1 8. Diritti del vassallo nel feudo.
EX JURE ECCLESIASTICO.
19. Commendae ecclesiasticae.
20. Decimarum redemptio.
21. Oblationes antiquae et recentiores.
22. Jura stolae in Austria sublata.
23. Testamenta clericorum.
24. Fontes juris ecclesiastici in Regno lon­
gobardo-veneto.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Diritto di domandare la dichiarazione 
di nullità del contratto di matrimonio.
2 6. Intervento dell’ Autorità politica nelle 
quistioni di turbato possesso.
27. Eredità giacente.2 8. Pensioni escluse dagli oggetti del con­
tratto di pegno.
29. Cose non suscettive di stima nè di 
alienazione.
30. Disdetta di finita locazione.
6
DIRITTO COMMERCIALE.
3 l . Complimentario.32. Lettera di porto.
33. Fonti del diritto cambiario austriaco. 
34. Rivalsa.35’. Polizza di carico.
36. Doveri dei proprietarj di bastimento.
POLITICA NATURALE.
37. Casse di risparmio.38. Motivi delle leggi, premessi alle me­
desime.
39. Prezzo reale e prezzo nominale.
40. Se il governo debba cavare le spese del monetaggio dalla moneta istessa.
4 1  Tassa d’arti e commercio.
POLITICA POSITIVA.
42. Grave Trasgressione d’ incesto.
7PROCEDURA GIUDIZIARIA E NOTARILE, 
E STILE DEGLI AFFARI.
43. Sfera d’ azione dei giudizj delegati 
militari.
44. Modi di procedere.
4 5. Provocazione per resa di conti.
46. Giuramento estimatorio.
47. Termini primi ed ulteriori.
48. Testamento per atto notarile.



